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INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por una falta de disponibilidad de la insulina, hormona que se encarga del correcto control de los niveles de glucemia
en el organismo.
415 millones de personas en todo el mundo padecen diabetes y en Europa 58,8 millones la padecen. En 2.040 se estima que se haya incrementado en 71,1 millones.
En España, la prevalencia de la diabetes es del 13,8%. Estas cifras se traducen en un 8,2% del gasto sanitario total en España.
Más allá del impacto económico, la diabetes va acompañada de una serie de complicaciones; estas pueden ser tanto agudas como crónicas. Entre las agudas encontramos: cetosis
diabética o hipoglucemia. Entre las crónicas: ansiedad y depresión (9,8%), artropatía periférica (1,3%), hipertensión (71,1%), deficiencia de vitamina D (44,2%), entre otras. Debido al riesgo
de muerte prematura por causa de estas complicaciones, resulta muy importante establecer un buen tratamiento y control de la enfermedad. El tratamiento de la diabetes comprende
una dieta saludable, actividad física y tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico más común es metformina (72%) e insulina (13%), en el caso de la diabetes tipo 1 y
diabetes tipo 2, respectivamente. En el presente estudio se contemplará principalmente la diabetes de tipo 2.
Los factores de riesgo que hacen al paciente más propenso a padecer diabetes tipo 2, ya que los factores de riesgo de la diabetes tipo 1 no están del
todo esclarecidos actualmente, son: edad avanzada, sobrepeso y obesidad, factores socioeconómicos, dieta insana, niveles de colesterol alto,
etnia e incluso diabetes gestacional.
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Se confirma la diferente distribución de las variables
sociodemográficas presentes entre la población diabética y
no diabética.
2. La calidad de vida percibida en la población diabética es
manifiestamente peor que la percibida por la población no
diabética.
3. Se confirma el riesgo para padecer problemas de riñón y
depresión en la población diabética.
CONCLUSIONES
Variable dependiente
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PROBLEMAS DE RIÑÓN DEPRESIÓN
ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y 
COMPLICACIONES RELACIONADAS CON 
LA DIABETES
Sobrepeso/Obesidad Normopeso
El 100% de los pacientes 
diabéticos se realizan 
mediciones de azúcar por 
un profesional sanitario
El 96% se han realizado 
esta medida hace 
menos de 12 meses
Un 86% de los pacientes toman 
los medicamentos recetados 
para su enfermedad
•Un 36% de la población 
diabética utilizó el servicio de 





•Un 20 % de la población 
diabética ingresó en el hospital
Ingreso en hospital
•Un 6,5% de los pacientes 
diabéticos que ingresaron en el 
hospital lo hizo por una 
intervención quirúrgica
Motivo del último 
ingreso en hospital
Vacunación de la 
gripe
• Un 54 % de la población diabética 
se vacunó de la gripe durante la 
última campaña de vacunación
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1. Determinar la prevalencia de diabetes en la
población española.
2. Describir población diabética vs población no
diabética en función de sus características
sociodemográficas y económicas.
3. Describir el patrón mórbido y evolución en la
población diabética.
OBJETIVOS
La probabilidad de padecer 
diabetes aumenta con la edad 
(>65 años)
El mayor porcentaje de 
diabéticos aparece entre el 
grupo de casados
El porcentaje de diabéticos con 
estudios primarios/medios es el 
más alto
Las personas que califican su 
estado de salud como regular 
presentan valores más elevados
Hay un mayor porcentaje de 
pacientes diabéticos con 





























































































































NIVEL DE ESTUDIO 
SI
NO
Mayor porcentaje en: 
pacientes entre 15-34 años, 
mujeres o sin estudios
Mayor porcentaje en: mayores 
de 65 años, separados o no 
cualificados
Mayor porcentaje en: hombres, 
no cualificados o con estado de 
salud malo/muy malo
Mayor porcentaje en: mayores 
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